もうひとつの戦災 : 沖縄県 波照間島(はてるまじま)にて by 山田 英美
身
延
山
大
学
仏
教
学
部
紀
要
第
二
十
一
号　
令
和
二
年
十
月
四
一
も
う
ひ
と
つ
の
戦
災
　
―
沖
縄
県
波は
照てる
間ま
島じま
に
て
―
山
　
田
　
英
　
美
を
知
っ
て
船
着
き
場
か
ら
車
で
い
き
な
り
南
側
の
海
岸
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。
う
っ
そ
う
と
し
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
な
森
を
抜
け
る
と
、
遠
浅
の
砂
浜
が
あ
っ
た
。
陽
光
に
照
り
映
え
る
さ
ざ
波
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
海
原
の
か
な
た
に
、
波
照
間
島
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
望
ま
れ
た
。
Ｈ
氏
は
「
こ
こ
に
強
制
疎
開
さ
せ
ら
れ
た
波
照
間
島
の
子
ど
も
た
ち
は
、
故
郷
の
島
に
帰
り
た
い
と
、
あ
の
島
影
を
見
て
よ
く
た
た
ず
ん
で
い
た
そ
う
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
海
岸
の
岩
場
に
は
、
当
時
の
小
学
校
の
識
名
校
長
が
生
き
残
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
帰
る
前
に
つ
る
は
し
で
岩
石
に
刻
ま
れ
た
と
い
う
、
「
忘
勿
石　
ハ
テ
ル
マ　
シ
キ
ナ
」
と
い
う
文
字
が
あ
っ
た
。
校
長
が
胸
中
の
涙
を
ふ
り
絞
っ
て
、
つ
る
は
し
を
振
る
わ
れ
た
痕
を
見
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
Ｈ
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
波
照
間
島
の
出
身
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
夜
に
、
直
接
の
経
験
談
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
子
ど
も
た
ち
の
集
団
強
制
疎
開
の
い
き
さ
つ
は
こ
う
で
あ
る
。
戦
況
が
次
第
に
厳
し
く
な
る
に
つ
れ
、
＊
＊
島
に
置
か
れ
た
日
本
の
軍
隊
本
ハ
テ
ル
マ
と
い
う
島
の
名
前
は
、
日
本
の
南
の
端
（
ハ
テ
）
に
位
置
す
る
、
サ
ン
ゴ
（
ウ
ル
マ
）
の
輝
く
島
と
い
う
意
味
な
の
だ
と
、
地
元
の
人
は
言
う
。
そ
こ
に
は
美
し
い
海
と
清
浄
な
空
気
と
平
穏
な
生
活
が
あ
っ
た
。
島
の
人
び
と
は
島
全
域
で
牛
や
豚
や
ニ
ワ
ト
リ
を
飼
い
、
海
で
漁
を
し
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
育
て
る
畑
を
耕
す
と
い
う
生
活
を
享
受
し
て
い
た
。
時
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
、
そ
の
波
照
間
島
に
住
む
子
ど
も
た
ち
が
一
挙
に
大
勢
亡
く
な
る
と
い
う
悪
夢
の
よ
う
な
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
沖
縄
本
土
の
陸
上
戦
の
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
直
接
の
侵
攻
は
な
く
、
空
爆
も
受
け
な
か
っ
た
離
島
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
だ
ろ
う
、
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
疑
問
を
抱
い
た
女
子
学
生
二
人
が
、
当
時
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
現
地
で
話
を
聴
き
た
い
と
言
う
。
彼
ら
の
希
望
を
う
け
て
、
私
は
二
人
と
と
も
に
西いり
表おもて
島じま
と
波
照
間
島
を
訪
ね
た
。
二
〇
〇
九
年
の
夏
の
終
り
だ
っ
た
。
西
表
島
で
民
宿
を
経
営
し
て
い
る
七
十
代
の
Ｈ
氏
が
、
私
た
ち
の
旅
の
目
的
も
う
ひ
と
つ
の
戦
災
（
山
田
）
四
二
部
に
も
疲
弊
の
色
が
濃
く
な
っ
て
お
り
、
波
照
間
島
で
飼
わ
れ
て
い
る
家
畜
が
よ
い
栄
養
源
と
し
て
目
を
付
け
ら
れ
た
結
果
、
軍
部
が
敢
行
し
た
の
は
島
民
た
ち
の
即
刻
立
ち
退
き
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
何
ら
か
の
口
実
が
必
要
で
あ
る
。
某
将
校
が
「
こ
の
島
に
も
う
す
ぐ
敵
軍
が
攻
め
て
く
る
。
危
険
だ
か
ら
全
員
、
西
表
島
へ
移
る
よ
う
に
。
も
し
こ
の
命
令
に
従
わ
な
い
者
は
、
こ
こ
で
す
ぐ
に
切
る
！
」
と
、
刀
を
抜
い
て
脅
し
た
と
い
う
。
村
人
た
ち
は
、
こ
こ
で
切
ら
れ
て
死
ぬ
よ
り
は
…
と
苦
し
い
選
択
の
す
え
、
島
民
は
一
人
残
ら
ず
カ
ツ
オ
漁
の
漁
船
六
艘
に
乗
せ
ら
れ
た
。
学
童
た
ち
が
送
り
こ
ま
れ
た
の
は
、
戦
闘
機
か
ら
身
を
隠
せ
る
か
ら
と
、
マ
ラ
リ
ア
が
蔓
延
し
て
い
る
と
わ
か
っ
て
い
た
西
表
島
の
南
海
岸
沿
い
の
森
林
地
帯
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
は
じ
め
の
頃
は
ふ
だ
ん
と
ち
が
う
環
境
で
、
あ
る
種
の
冒
険
ご
っ
こ
の
よ
う
に
海
で
泳
い
だ
り
、
海
岸
で
先
生
た
ち
が
教
え
て
く
れ
る
青
空
教
室
の
勉
強
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
間
も
な
く
、
マ
ラ
リ
ア
を
は
こ
ぶ
蚊
が
容
赦
な
く
襲
い
か
か
っ
て
、
人
々
は
次
々
に
震
え
が
止
ま
ら
な
い
程
の
高
熱
を
発
し
て
倒
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
状
況
に
悩
ん
だ
校
長
先
生
が
、
自
分
の
生
命
も
顧
み
ず
何
度
も
軍
部
と
掛
け
合
っ
て
、
安
全
な
波
照
間
島
へ
の
帰
島
を
実
現
さ
せ
た
。
し
か
し
、
米
軍
が
配
給
し
て
い
た
と
い
う
マ
ラ
リ
ア
の
特
効
薬
も
島
の
人
び
と
に
は
十
分
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
帰
島
後
に
も
亡
く
な
る
人
が
続
出
し
た
。
二
千
人
あ
ま
り
の
島
民
の
な
ん
と
四
分
の
三
が
死
亡
し
た
そ
う
で
あ
る
。
翌
日
私
た
ち
が
渡
っ
た
波
照
間
島
は
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
も
背
の
高
い
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
畑
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
お
り
、
海
岸
を
め
ぐ
る
道
路
に
は
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
に
似
た
大
き
な
実
を
つ
け
た
ア
ダ
ン
の
高
木
が
潮
風
に
な
び
い
て
い
た
。
初
め
に
訪
ね
た
波
照
間
小
学
校
の
、
校
庭
の
は
ず
れ
に
建
て
ら
れ
て
い
る
学
童
霊
碑
に
は
『
―
前
略
―
＊
＊
の
行
為
は　
ゆ
る
し
は
し
よ
う
が　
然
し　
わ
す
れ
は
し
な
い
』
と
あ
っ
た
。
マ
ラ
リ
ア
禍
か
ら
か
ろ
う
じ
て
い
の
ち
拾
い
を
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
戦
後
を
生
き
て
、
い
ま
高
齢
を
迎
え
て
お
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
波
照
間
島
の
「
す
む
ず
れ
の
家
」
と
い
う
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
を
訪
ね
た
。「
す
む
ず
れ
」
と
は
「
心
を
も
ち
寄
る
、
輪
に
な
る
」
と
い
う
意
味
の
方
言
だ
そ
う
で
あ
る
。
六
十
代
か
ら
九
十
代
の
高
齢
者
（
一
人
以
外
女
性
）
十
人
ほ
ど
が
、
島
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
か
ら
作
っ
た
黒
糖
を
お
茶
受
け
に
し
な
が
ら
、
思
い
出
し
た
く
な
い
ほ
ど
苦
し
か
っ
た
時
の
こ
と
を
、「
若
い
人
た
ち
に
は
聞
い
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
の
で
」
と
次
々
に
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
「
島
に
上
陸
す
る
と
、
た
く
さ
ん
あ
る
木
の
枝
と
い
う
枝
が
黒
く
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の
。
不
気
味
な
光
景
に
近
づ
い
て
よ
く
見
る
と
、
殺
さ
れ
た
家
畜
の
残
骸
に
た
か
っ
て
肥
満
し
た
ハ
エ
が
重
な
り
合
っ
て
び
っ
し
り
止
ま
っ
て
い
た
の
ね
」
「
島
に
帰
っ
て
も
食
べ
物
が
な
い
で
し
ょ
う
、
海
辺
で
モ
ズ
ク
を
拾
っ
た
り
、
ソ
テ
ツ
の
幹
の
皮
を
さ
ら
し
て
粉
に
し
て
食
べ
た
。
そ
れ
も
お
い
し
か
っ
た
で
身
延
山
大
学
仏
教
学
部
紀
要
第
二
十
一
号　
令
和
二
年
十
月
四
三
す
よ
。」
「
島
に
着
い
て
か
ら
マ
ラ
リ
ア
を
発
症
し
て
亡
く
な
っ
た
親
戚
の
人
を
ム
シ
ロ
に
く
る
ん
で
海
岸
に
運
ん
だ
。
感
覚
が
マ
ヒ
し
て
な
み
だ
も
出
な
か
っ
た
」
「
十
一
人
い
た
家
族
の
う
ち
、
い
ち
ば
ん
小
さ
か
っ
た
娘
一
人
だ
け
が
助
か
っ
た
家
も
あ
る
。
ほ
ら
、
あ
の
人
」
「
村
の
賢
い
男
の
人
が
、
こ
っ
そ
り
と
豚
と
ニ
ワ
ト
リ
を
二
、
三
匹
ず
つ
山
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
放
し
て
お
い
て
島
を
は
な
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
そ
の
う
ち
増
え
て
、
た
す
か
っ
た
そ
う
で
す
よ
。
海
に
は
魚
介
が
い
て
く
れ
る
し
」
た
く
さ
ん
の
苦
し
い
思
い
出
の
中
に
も
き
ら
り
と
言
葉
の
端
に
の
せ
て
語
ら
れ
た
印
象
的
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
西
表
島
の
民
宿
で
で
も
聞
い
た
の
と
同
様
の
こ
と
で
《
子
ど
も
に
は
健
康
で
遊
び
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
状
況
で
も
楽
し
む
力
が
天
与
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
》
と
い
う
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
彼
ら
の
想
い
出
の
場
面
の
表
現
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
す
む
ず
れ
の
家
で
で
あ
っ
た
ど
の
お
年
寄
り
も
、
意
外
な
ほ
ど
澄
ん
だ
上
品
な
雰
囲
気
と
、
お
ち
つ
い
た
た
た
ず
ま
い
を
ま
と
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
不
思
議
さ
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
ソ
ウ
ル
・
パ
ワ
ー
と
で
も
い
え
る
こ
の
島
の
持
っ
て
い
る
力
が
、
か
れ
ら
が
戦
後
を
生
き
る
日
々
の
支
え
に
な
っ
た
こ
と
を
彷
彿
さ
せ
た
。
帰
郷
後
私
は
、
福
祉
学
科
の
学
生
た
ち
に
取
材
旅
の
報
告
を
し
、
彼
ら
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
何
人
か
の
感
想
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。「こ
の
こ
と
は
、
以
前
に
学
ん
だ
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
の
人
達
に
対
す
る
差
別
と
お
な
じ
よ
う
に
、
沖
縄
の
人
び
と
に
対
す
る
差
別
意
識
に
よ
る
い
の
ち
の
軽
視
が
、
本
土
の
、
特
に
支
配
層
の
人
び
と
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
の
か
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
の
中
で
多
く
の
命
が
落
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
直
接
爆
撃
さ
れ
な
く
て
も
、
戦
争
の
被
災
者
に
他
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
そ
う
い
う
現
実
に
あ
っ
た
出
来
事
を
話
し
て
も
ら
わ
な
い
と
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
で
過
ご
し
て
し
ま
う
。《
忘
れ
去
っ
て
は
な
ら
な
い
》
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、《
知
ら
な
い
こ
と
》
も
同
じ
よ
う
に
深
刻
な
問
題
で
は
な
い
の
か
」
こ
う
い
う
率
直
な
意
見
に
こ
た
え
る
た
め
の
、
年
配
者
の
役
割
を
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
島
、
マ
ラ
リ
ア
、
差
別
意
識
